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Cross-sectional data show that market growth rate and 
small scale retailers sales share growth rate are interrelated 
each other, but time-series data show that they are not 
related each other.　We cannot explain the change of 
Japanese market by using time-series data, because those 
variables are not stationary.
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年度 商店数（千店） 月間売上高（億円） 一店あたり従業者数（人）
1952 1,205 1,530 2.2
1954 1,334 2,268 2.4
1956 1,370 記載なし 記載なし
1958 1,445 3,175 2.8
1960 1,517 4,055 2.9
資料 ４　林仮説のデータベース1）
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